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V raziskavi smo analizirali 1) razširjenost in obilje drevesnih vrst iz rodu Sorbus v 
Idrijsko – Cerkljanskem hribovju in 2) prirastoslovne značilnosti mokovca (Sorbus aria 
Crantz) glede na socialni poloţaj drevesa. Za uresničitev prvega cilja smo na Zavodu za 
gozdove Slovenije pridobili podatke o gozdnih sestojih in podatke s stalnih vzorčnih 
ploskev za raziskovalno območje, za uresničitev drugega cilja pa smo izvedli debelne 
analize šestih mokovcev. Na raziskovalnem območju se izmed vrst rodu Sorbus 
pojavljata le jerebika (Sorbus aucuparia L.) in mokovec. Vrsti najdemo v sestojih, ki 
preraščajo 13 % površine raziskovalnega območja, v skupni lesni zalogi predstavljata 
0,35 %. Mokovec v višino in debelino prirašča razmeroma počasi, se pa višinski 
prirastki glede na socialni poloţaj razlikujejo precej bolj kot debelinski in volumenski. 
Rezultati kaţejo, da je mokovec kljub svetloljubnosti vrsta, ki je zmoţna dalj časa rasti 
pod zastorom višjih dreves, kasneje pa odreagirati na njihovo izboljšanje s povečanim 
priraščanjem. Ker je mokovec toploljubna vrsta, je ta lastnost pomembna z vidika 
adaptacije gozdov na klimatske spremembe. Vrste iz rodu Sorbus so manjšinske vrste in 
pri negi potrebujejo izdatno pozornost, lahko pa jih ohranimo tudi pod zastorom, kjer 
predstavljajo nekakšno rezervo v polnilnem sloju.  
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In the study we analyzed 1) the distribution and abundance of Sorbus species in Idrijsko 
– Cerkljansko montane region, and 2) growth characteristics of whitebeam (Sorbus aria 
Crantz) in relation to a social status of a tree. In order to achieve the first goal, 
Slovenian Forest Service provided us data on forest stands and permanent sample plots 
for our study area. The second goal was realized through carrying out trunk analyses of 
six whitebeam trees. In the study area only two Sorbus species are present, namely 
rowan (Sorbus aucuparia L.) and whitebeam. Both species are found in stands covering 
13 % of the research area, representing only 0.35 % in the total growing stock. 
Whitebeam grows relatively slow in height and thickness. Height growth showed much 
more evident patterns related to social status of a tree than did the diameter and volume 
growth. The results showed that even though whitebeam is considered as a shade-
intolerant species, it has the ability to grow slowly under the canopy waiting for 
improved light conditions and when they appear it can successfully react with increased 
height growth. Since whitebeam is a thermophilic species, this finding of our study is 
important in terms of adaptaiton of forests to climate changes. Sorbus species are 
minority species in the studied forests and wider and need special attention in 
silvicultural measures. However, they can also be maintained under the canopy as a 
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Gospodarjenje z gozdovi v Sloveniji temelji na treh načelih – trajnost, sonaravnost in 
večnamenskost (Bončina, 2009). Za vsako od teh načel obstaja več definicij, ampak če 
vse skupaj strnemo v eno, je to gospodarjenje, ki zagotavlja trajne materialne in 
nematerialne donose iz gozda ob upoštevanju naravnih zmoţnosti, potreb in omejitev 
gozdnega ekosistema (Kotar, 2006). Načela gospodarjenja so se oblikovala zaradi 
prevelikega izkoriščanja gozdov v preteklosti. Stoletja prekomernega izsekavanja, 
steljarjenja in podobnih ukrepov, degradirajočih za gozd, ter prevlada poudarjanja le 
proizvodne funkcije gozdov so vplivala na današnjo zgradbo sestojev in drevesno 
sestavo (Spiecker, 2006).  Predvsem iglavci so bili v preteklosti močno pospeševani, 
listavci pa nezaţeleni. Tako so ţe stoletja zatirane nekatere vrste, ki se ţe naravno 
redkeje pojavljajo v gozdovih (Mehle, 1999). Za ohranjanje in pospeševanje 
gospodarsko pomembnejših vrst imamo veliko strokovne literature, ki podaja znanje o 
ekoloških in gojitvenih zahtevah teh vrst. Za manj pogoste oziroma manjšinske 
drevesne vrste pa je tovrstna literatura skromna, ali pa je sploh ni (Kotar in sod., 1995).  
 
Manjšinske drevesne vrste so tiste vrste, ki se v gozdovih pojavljajo redkeje, običajno 
so to svetloljubne, pionirske vrste, ki za rast potrebujejo več rastnega prostora in 
produktivnejša rastišča (Spiecker, 2006). Med manjšinske vrste spadajo vrste iz rodov 
Alnus, Carpinus, Castanea, Juglans, Malus, Pyrus, Sorbus, Tilia, Ulmus in druge 
(Spiecker, 2006). Pomembne so tako z ekonomskega kot ekološkega in socialnega 
vidika. Pogosto imajo visokokakovosten les, kar vpliva na višjo vrednost sestoja in 
lastniku prispeva k večjemu prihodku. Z ekološkega vidika so kot pogoste pionirske in 
rastišču prilagojene vrste pomembne pri odpornosti gozdov in hitrejši povrnitvi v 
prvotno stanje po motnji ali katastrofi. Pogosto so zelo pomembne s stališča habitatne 
vloge in ohranjanja biodiverzitete. Glede na socialni vidik pa je najpomembnejša 
estetska vloga in vedno bolj tudi raziskovalna vloga, namreč te vrste so bile do sedaj 
predmet le redkih raziskav (npr. Kotar in sod. 1995; Mehle, 1999; Prešeren, 1975; 
Skube, 1995).  
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Drevesne vrste iz rodu  Sorbus so svetloljubne, v mladosti hitrorastoče vrste, značilna je 
zgodnja spolna dozorelost, pogosto in obilno semenenje, zmoţnost prenašanja skrajnih 
temperatur in prilagodljivost glede rastiščnih razmer (Mehle, 1999). V preteklosti so 
bile te vrste deleţne premajhne pozornosti pri gospodarjenju z gozdovi, predvsem pri 
negi mladih sestojev, zato se pojavljajo redkeje. Če bi jih ţeleli v sestojih na njihovih 
naravnih rastiščih gojiti v višjih deleţih, jih moramo pospeševati pri gojitvenih delih, da 
se ohranijo v strehi sestoja in jih dominantne vrste ne prerastejo. Pri tem je ključno 
poznavanje njihovih ekoloških zahtev, naravne razširjenosti, gojitvenih lastnosti in 
morebiten ekonomski pomen (Mehle, 1999). Naloga gozdarjev pa je predvsem 
izobraziti in osvestiti lastnike gozdov glede moţnosti izkoriščanja teh vrst. Posledično 
bi se te vrste ohranile vsaj v naravnem obsegu, v ta namen pa bi se izvedlo tudi več 
raziskav na tem področju. 
 
Glavna cilja naše raziskave sta bila 1) analizirati razširjenost in obilje drevesnih vrst iz 
rodu Sorbus v Idrijsko – Cerkljanskem hribovju in 2) analizirati prirastoslovne 
značilnosti mokovca (Sorbus aria Crantz) glede na socialni poloţaj drevesa in glede na 
različne rastiščne razmere. 
 
V raziskavi smo preverili sledeče hipoteze:  
1.  Iz rodu Sorbus je v raziskovalnem območju najbolj razširjen in zastopan 
mokovec (Sorbus aria Crantz); 
2. Deleţ lesne zaloge vseh vrst iz rodu Sorbus je niţji od 1% celotne lesne zaloge 
gozdnih sestojev na raziskovanem območju; 
3. Ker je mokovec svetloljubna vrsta, kulminirajo vsi raziskovani prirastki do 15. 
leta starosti drevesa; 
4. Višinski, debelinski in volumenski prirastek je značilno večji pri vladajočih 
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Taksonomija vrst iz rodu Sorbus je povzeta po Brus (2011): 
Kraljestvo: Plantae - rastline 
Deblo: Spermatophyta - semenke 
Poddeblo: Magnoliophytina - kritosemenke 
Razred: Magnolipsida - dvokaličnice 
Podrazred: Rosidae 
Red: Rosales - šipkovci 
Druţina: Rosaceae - roţnice 
Rod: Sorbus L. - jerebika 
Vrste:  Sorbus torminalis (L.) Crantz – brek 
Sorbus aucuparia L. – jerebika 
Sorbus aria (L.) Crantz – mokovec 
Sorbus domestica L. – skorš 
  Sorbus chamaemespilus (L.) Crantz     
 
2.2 MORFOLOŠKE ZNAČILNOSTI, EKOLOŠKE POTREBE IN RAZŠIRJENOST 
 
2.2.1 Brek (Sorbus torminalis (L.) Crantz) 
 
Brek zraste v višino do 25 m in lahko meri v debelino do 1 m. Ima ravno deblo s sivo, 
bleščečo skorjo, ki v starosti razpoka in z nje se luščijo tanke plasti lubja. Razvije 
okroglasto, gosto krošnjo in močan koreninski sistem. Listi so enostavni ali krpati s 3 – 
5 parov priostrenih krp, zgoraj temno zeleni in bleščeči, spodaj svetlejši in pogosto 
dlakavi. Iz belih češuljastih socvetij se do konca septembra razvijejo do 2 cm veliki 
jabolkasti plodovi, ki postanejo uţitni šele, ko jih omehča prva slana (Brus, 2011). 
 
Je polsencozdrţna vrsta, ki se pojavlja na apnenčasti podlagi, redkeje na silikatni. 
Najraje ima sveţa, mineralno bogata rastišča, najdemo pa ga tudi na plitvejših in 
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revnejših tleh. Potrebuje veliko toplote in je odporen proti suši, zimski mraz in pozne 
pozebe mu ne škodijo (Brus, 2011). 
 
Njegov areal obsega zahodno, juţno in srednjo Evropo, Malo Azijo, Krim, Kavkaz ter 
severno Afriko. Doseţe nadmorske višine do 1500 m. V Sloveniji se najpogosteje 
pojavlja v submediteranskem in mediteranskem svetu ter tam, kjer so toplotne razmere 
ugodnejše (Dolenjska, Štajerska, Prekmurje, Bela krajina) (Brus, 2012). 
 
2.2.2 Jerebika (Sorbus aucuparia L.) 
 
Jerebika ima dobro razvit, a plitev koreninski sistem in oblikuje vitko tanko deblo. 
Doseţe višino do 15, v redkih primerih do 20 m in razvije nepravilno, redko krošnjo. 
Premenjalno razporejeni listi so lihopernato sestavljeni iz 9 – 15 ozkih, po robu 
naţaganih lističev, ki se jeseni značilno rumeno ali rdeče obarvajo. Cvetovi so beli do 
rumenkasti, neprijetnega vonja in zdruţeni v dlakave češulje. Iz njih se konec poletja 
razvijejo mesnati, do 1 cm veliki, rdeči plodovi, ki lahko ostanejo na drevesu do zime 
(Brus, 2011). 
 
Glede matične podlage je jerebika zelo prilagodljiva vrsta in raste tako na silikatnih kot 
karbonatnih kamninah. Najraje ima sveţa, s hranili bogata, rahlo kisla do bazična tla. V 
začetku rasti lahko raste v senci, kasneje pa se njene potrebe po svetlobi povečajo. 
Nizke zimske temperature, slana in obilne sneţne padavine ji ne škodijo, prenese tudi 
zmerno sušo (Brus, 2012). 
 
Jerebika ima največji areal iz rodu Sorbus in sicer raste po skoraj celotni Evropi (tudi 
Islandija in Nordkapp) in zahodni Aziji. Nekaj manjših območij ima še na Kavkazu, v 
severni Afriki in Mali Aziji. Ne uspeva le v Panonski niţini, juţni Španiji in Grčiji. Z 
vidika nadmorske višine je jerebika zelo prilagodljiva vrsta, saj jo najdemo v Alpah tudi 
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2.2.3 Mokovec (Sorbus aria (L.) Crantz) 
 
Mokovec razvije globok in močan koreninski sistem, deblo meri v višino do 15 m ter 
debelino do 30 cm, izjemoma tudi več. Skorja je temno siva in je posuta z značilnimi 
velikimi lenticelami. Če raste na prostem oblikuje široko, jajčasto krošnjo, lahko raste 
tudi kot grm. Premenjalno nameščeni listi so enostavni, po robu dvakrat neenakomerno 
naţagani, na zgornji strani zeleni, na spodnji strani gosto dlakavi in belkasti. Iz 
pokončnih, belih, češuljastih socvetij se konec poletja razvijejo rdeči, do 15 mm veliki, 
jabolkasti plodovi (Brus, 2012). 
 
Mokovec ima najraje karbonatno matično podlago in rastišča na sušnih in skalnatih tleh, 
ampak ga najdemo tudi na nekarbonatni podlagi in sveţih, globokih tleh. Gre za 
toploljubno, svetloljubno vrsto, ki dobro prenaša slano in mraz (Brus, 2011). 
 
Splošno se pojavlja po srednji in juţni Evropi, najdemo ga tudi na Karpatih v vzhodni 
Evropi ter gorovju Atlas v severni Afriki. V Alpah se pojavlja tudi nad 2000 m.n.v. V 
Sloveniji se avtohtono pojavlja praktično povsod od niţin do subalpinskega pasu. V 
sestojih se vedno pojavlja posamično ali v manjših skupinicah (Brus, 2011). 
 
2.2.4 Skorš (Sorbus domestica L.) 
 
Skorš zraste do 20 m redkeje tudi do 30 m v višino. Po obliki krošnje in listih je zelo 
podoben jerebiki. Listi so prav tako lihopernato sestavljeni z nekaj več lističi (13 – 21) z 
naţaganim robom. Od jerebike se najlaţje loči po skorji, ki je črno rjava in razpokana v 
majhne ploščice, za razliko od jerebikine, ki je gladka. Belkasto rumeni, češuljasti 
cvetovi rodijo mesnate, 2 – 4 cm debele plodove (Brus, 2012). 
 
Skorš se pojavlja preteţno na apnenčasti podlagi, in sicer na globokih in mineralno 
bogatih tleh. Za rast potrebuje veliko svetlobe in toplote, odporen je na sušo. Zimski 
mraz prenaša dobro, je pa občutljiv na pozno pozebo, ker začne z rastjo ţe zgodaj 
spomladi (Brus, 2012). 
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Samoniklo se pojavlja v juţni in srednji Evropi, predvsem v mediteranskem in 
submediteranskem svetu. V Sloveniji se posamezno ali v manjših skupinicah pojavlja na 
območjih uspevanja vinske trte (Koprska brda, Črni Kal, Vipavska dolina, Bela krajina, 
itd.) (Brus, 2011). 
 
2.2.5 Pritlikava jerebika (Sorbus chamaemespilus (L.) Crantz) 
 
Pritlikava jerebika je najmanjši in najredkeje zastopani predstavnik rodu Sorbus. V 
Sloveniji je avtohtona drevesna vrsta, ki zraste kot grm, visok do 3 m. Raste predvsem v 
subalpinskem pasu med ruševjem, po grušču in med skalovjem (Brus, 2011). Je 
predstavnica ekstremnih rastišč in ne dosega večjih dimenzij, zato je v nadaljevanju ne 
bomo obravnavali. 
 
2.3 RAST IN GOZDNOGOJITVENE LASTNOSTI 
 
Vrste iz rodu Sorbus se razmnoţujejo tako spolno kot nespolno. Pri breku, skoršu in 
mokovcu je kljub obilnem obrodu vsako leto ali na dve leti uspešnejši nespolen način 
medtem, ko se jerebika v večji meri razmnoţuje spolno (Mehle, 1999). Način 
razmnoţevanja ima velik vpliv na hitrost višinskega priraščanja v prvih letih rasti 
drevesa. Pri kalitvi semen je zelo pomembna vlaga, mlade rastlinice potrebujejo veliko 
svetlobe in so podvrţene objedanju divjadi. Osebki, ki poţenejo iz panjev in korenin pa 
so bolj odporni na delno zasenčenje v prvih letih rasti (Mehle, 1999). 
 
Kotar in sod. (1995) so v raziskavi ugotovili, da je višinsko priraščanje vrst je pri 
vegetativno razvitih osebkih v prvih nekaj letih hitro, vendar se priraščanje tudi kmalu 
upočasni. Osebki, razviti iz semen pa ţe v mladosti priraščajo počasi in tako rast lahko 
obdrţijo skozi celotno ţivljenje. Debelinsko priraščanje je prav tako počasno, predvsem 
pa je odvisno od rastnega prostora drevesa.  
 
Vrste s takimi rastnimi značilnostmi potrebujejo veliko nege in gojitvenega ukrepanja, 
če hočemo vzgojiti drevesa z visokokakovostnimi sortimenti. Mehle (1999) navaja, da 
moramo zaradi počasne višinske rasti osebkom pomagati ţe v mladosti. Pomembno je 
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oblikovati šope oziroma skupine najkakovostnejših osebkov. Tako bomo zagotovili, da 
izbrancev ne bodo prehitele druge, bolj konkurenčne in/ali hitreje rastoče drevesne 
vrste. Ko pa osebki doseţejo določeno višino jim moramo povečati rastni prostor, da 
razvijejo bogatejšo krošnjo in s tem povečajo priraščanje v debelino.  
 




Les drevesnih vrst iz rodu Sorbus je visokokakovosten in cenjen. Gre za trd, trajen, 
srednje teţek do teţek les, ki ima dobre tehnične in estetske lastnosti (Brus, 2012). Vse 
vrste tvorijo črnjavo, ki je rdečkasto rjave do skoraj črne barve in bledo rjavo do 
belkasto beljavo. Les se uporablja v mizarstvu, kolarstvu, sodarstvu, rezbarstvu, vse bolj 
pa tudi kot vir visokokakovostne furnirske hlodovine. Iz njega izdelujejo tudi razne za ta 
les specifične izdelke kot so npr. glasbila (dude, čembalo), merilni inštrumenti, 
stiskalnice, zobata kolesa, biljard palice, dragoceno pohištvo, itd. Skorja teh vrst vsebuje 
zelo veliko čreslovin, zato je pri strojenju še uporabnejša kot hrastova (Brus, 2012), 
oglje pa se je uporabljalo za izdelavo smodnika (Mehle, 1999). V zadnjih nekaj letih se 
je na licitaciji hlodovine v Slovenj Gradcu prodalo tudi nekaj lepih sortimentov (brek, 




Predelani plodovi vseh vrst iz rodu Sorbus so uţitni in se jih še vedno uporablja za 
prehrano (marmelade, dţemi, kompoti, sokovi, čaj, kis, ţganje, vino, itd.) in domačo 
lekarno, posebej pomembni pa so v gozdu kot hrana za ptice in druge ţivali (Brus, 
2012). Cortese (2000) navaja, da vsebujejo veliko vitaminov, antioksidantov in imajo 
razkuţevalni učinek zaradi sorbinske kisline, ki se v prehrambni industriji uporablja kot 
konzervans. V ljudski medicini se je plodove vrst iz rodu Sorbus uporabljalo predvsem 
proti ţelodčnim bolečinam, kot sredstvo za zapiranje ali zdravilo proti kašlju (Cortese, 
2000). 
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3 METODE DELA 
 
3.1 OPIS RAZISKOVALNEGA OBJEKTA 
 
Raziskovalni objekt leţi v zahodni Sloveniji na tromeji gozdnogospodarskih območij 
Tolmin, Kranj in Ljubljana. Na sliki 2 je prikazana lokacija raziskovalnega objekta 
skupaj z gozdnogospodarskimi območji, ki jih prekriva. 
 
Reliefno je območje zelo razgibano. Glavna reka, ki razmejuje Cerkljansko in Idrijsko 
hribovje, je Idrijca. Ostale večje reke na območju so še Kanomeljca, Cerknica, 
Trebušica, Sora in Kopačnica. Na oblikovnost terena vplivajo predvsem Idrijska, 
Cerkljanska in Kranjska tektonska prelomnica (Gozdnogospodarski načrt…Idrija I, 
2015). Za območje je značilen relief z ozkimi dolinami, strmimi pobočji, številnimi 
grapami in hudourniki, ki se izlivajo v reke. Kar je ostalo od nekdanjega prostranega 
ravnika so planote, ki so največkrat zaradi ugodnih pogojev poseljene 
(Gozdnogospodarski načrt…Kanomlja, 2013). Večji planoti sta Vojskarska planota, del 
Črnovrške planote, manjše pa so npr. Šebrelje, Čekovnik, Rupe pri Idriji. Najniţja točka 
na območju je sotočje reke Trebušice in Idrijce (191 m.n.v.), najvišja pa je Porezen 
(1632 m.n.v.). Najpomembnejša dejavnika za rast rastlin z vidika reliefa sta torej naklon 
terena in ekspozicija.  
 
Območje je tudi glede podnebnih razmer zelo specifično. Po celotnem območju 
Idrijskega hribovja vlada celinsko podnebje z močnimi mediteranskimi vplivi 
(Gozdnogospodarski načrt…Idrija I, 2015). Prav tako je za Cerkljansko hribovje 
značilno mešanje celinskega podnebja z mediteranskim, poleg tega pa z vzhoda seţejo 
še občasni preddinarski – predpanonski podnebni vplivi (Gozdnogospodarski 
načrt…Cerkno, 2009). Na območju znaša povprečna letna temperatura v niţinah 8 – 10 
°C, na višje leţečih planotah pa 6 – 7 °C. Zaradi velikega vpliva mediteranskega 
podnebja in posledično večjega mešanja zračnih tokov so na območju značilne hitre 
spremembe vremena. Pogosti so pojavi, kot so hude nevihte, toča, močan veter in ţled 
(Gozdnogospodarski načrt…Idrija II, 2018). Ţled je leta 2014 hudo prizadel gozdove 
predvsem v enotah GGE Idrija I, GGE Idrija II in GGE Sovodenj.  
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Padavine so na območju preko leta razporejene razmeroma enakomerno in jih je dovolj. 
Povprečno v niţinah pade od 1600 do 1800 mm, v višjih predelih pa od 1800 do 2000 
mm padavin. Višina in trajanje sneţne odeje se mestoma zelo razlikuje zaradi velikih 
razlik v nadmorski višini. Tako je npr. v Idriji sneţna odeja v povprečju debela do 0,5 m 
in traja od 2 do 3 mesece, medtem, ko je na Vojskem sneţna odeja v povprečju debela 
do 1 m in traja od 3 do 5 mesecev (Gozdnogospodarski načrt…Idrija I, 2015). So pa na 
splošno podnebne razmere na območju zelo ugodne za rast rastlinja zaradi ugodnih 
temperatur in veliko padavin.  
 
 
Slika 2: Lokacija raziskovalnega objekta. 
 
Objekt se razteza čez osem gozdnogospodarskih enot in obsega področje 35.766,34 ha 
gozdnih površin (slika 3). V analizo smo vključili 9.800 sestojev iz 1.404 odsekov. Ker 
v literaturi ni točno definirane meje Idrijsko – Cerkljanskega hribovja smo mejo določili 
sami in pri tem dve prvotno večji gozdnogospodarski enoti zmanjšali (GGE Most  na 
Soči, GGE Sovodenj). Tako smo dobili Idrijsko in Cerkljansko hribovje, ki ju meji reka 
Idrijca.  
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Gozdnogospodarske enote, ki predstavljajo raziskovalno območje so: 
 GGE Cerkno – enota obsega 11.007,25 ha površine, od tega je 7.290,92 ha 
gozdnih površin (66,2 %). V lesni zalogi prevladuje bukev (39 %), ker 
prevladujejo bukova rastišča. Sledi ji smreka (33 %), v precejšnji meri (8 %) pa 
so zastopani plemeniti listavci (jesen, javor, brest) in trdi listavci (mali jesen, 
mokovec, beli gaber, črni gaber) (Gozdnogospodarski načrt…Cerkno, 2009). 
 
 GGE Sovodenj – površina enote je 8.009,86 ha od tega je 5.512,51 ha (68,8 %) 
gozda. V lesni zalogi prevladujeta bukev (39 %) in smreka (38 %) sledita jima 
jelka in hrast. Plemenitih in trdih listavcev je 3%. Površino GGE Sovodenj v 
raziskovalnem objektu smo zmanjšali za pribliţno polovico, in sicer smo po reki 
Kopačnici naredili mejo in iz analiz izključili severni del, ki pripada 
Škofjeloškemu hribovju (Gozdnogospodarski načrt…Sovodenj, 2019). 
 
 GGE Ţiri – skupna površina enote znaša 4.498,36 ha, od tega je 2.761,94 ha 
gozdov (61,4 %). Najmočneje je v lesni zalogi zastopana smreka (54 %), sledita 
ji bukev 18 %) in jelka (13 %). Med plemenitimi listavci (6 %) se najpogosteje 
pojavlja gorski javor, sledi mu veliki jesen. Deleţ trdih listavcev je manjši od  1 
% (Gozdnogospodarski načrt…Ţiri, 2017). 
 
 GGE Dole nad Idrijo – enota obsega površino 5.764,97 ha, od tega gozdovi 
poraščajo 3.743,41 ha, kar je 66,3 %. V lesni zalogi prevladuje smreka (41 %), 
sledi ji bukev (35 %). V enoti so dobro zastopani plemeniti listavci (14 %) in 
tudi trdi listavci (5 %). Med plemenitimi listavci prevladujejo javor, jesen, brest, 
med trdimi pa črni gaber, mali jesen, mokovec, beli gaber (Gozdnogospodarski 
načrt…Dole nad Idrijo, 2012). 
  
 GGE Idrija I – gre za drugo najbolj gozdnato enoto na raziskovalnem območju, 
saj na površini 4.744,40 ha gozd porašča 4.179,70 ha, kar je 87,4 % gozdnatost. 
V lesni zalogi je najbolj zastopana bukev (53 %), sledi ji smreka z 21 %. 
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Plemeniti listavci imajo 12 % deleţ, drugi trdi listavci pa 3 % deleţ v lesni 
zalogi (Gozdnogospodarski načrt…Idrija I, 2015).  
 
 GGE Idrija II – enota je najbolj gozdnata na raziskovalnem območju. Skupna 
površina znaša 4.167,83 ha, od tega gozdovi poraščajo 4.113,97 ha, kar znaša 
98,7 %. V lesni zalogi močno prevladuje bukev (68 %), sledijo ji plemeniti 
listavci (12 %). Smreka je zastopana le z 11 %, kar gre pripisati predvsem 
povečani sanitarni sečnji po ţledolomu leta 2014. Drugi trdi listavci so manj 
pogosti, njihov deleţ v lesni zalogi znaša le 2 % (Gozdnogospodarski 
načrt…Idrija II, 2018). 
 
 GGE Kanomlja – enota obsega 9.100,15 ha površine, gozdovi poraščajo 
7.187,03 ha, kar je 78,9 %. Med drevesnimi vrstami prevladuje bukev (48 %), 
sledi ji smreka (23 %), plemeniti listavci (12 %), razmeroma velik deleţ pa 
predstavljajo drugi trdi listavci (10 %) (Gozdnogospodarski načrt…Kanomlja, 
2013).  
 
 GGE Most na Soči – skupna površina enote je 12.146,63 ha, od tega je 8.989,07 
ha (74,0 %) gozda. V enoti prevladuje bukev (47 %), sledijo ji trdi listavci (17 
%) in plemeniti listavci (16 %). Površino enote v raziskovalnem objektu smo 
zmanjšali pribliţno za polovico, in sicer določili mejo med hribovjema po reki 
Idrijci ter izločili severni in severozahodni del enote, ki obsega Šentviško 
planoto, Most na Soči, Tolminski Lom in Kanalski Lom (Gozdnogospodarski 
načrt…Most na Soči, 2011).  
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Slika 3: Gozdnogospodarske enote v raziskovalnem območju. 
 
3.2 RAZŠIRJENOST IN OBILJE VRST IZ RODU SORBUS 
 
Razširjenost in obilje vrst iz rodu Sorbus smo analizirali s pomočjo podatkov sestojnih 
kart in stalnih vzorčnih ploskev v Idrijsko – Cerkljanskem hribovju. Podatke o sestojnih 
kartah in stalnih vzorčnih ploskvah smo pridobili s strani Zavoda za gozdove Slovenije 
in jih obdelali v programih QGIS 3.1.6 in MS Excel 2007.  
 
S pomočjo pridobljenih podatkov smo preko vrtilnih tabel izračunali skupne lesne 
zaloge posameznih vrst iz rodu Sorbus po gozdnogospodarskih enotah in jih primerjali s 
celotnimi lesnimi zalogami znotraj enot. Za vsako izmed vrst smo izdelali grafikon, ki 
prikazuje deleţ lesne zaloge znotraj enote, in skupni grafikon, ki prikazuje deleţ vrst 
Sorbus znotraj celotnega območja. Na podlagi podatkov sestojnih kart smo izdelali karte 
razširjenosti in obilja vrst iz rodu Sorbus na raziskovalnem območju. Ker sta bili v 
podatkih sestojnih kart prisotni le dve vrsti iz rodu Sorbus (mokovec, jerebika) smo 
izdelali le dve karti. 
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3.3 PRIRASTOSLOVNE ZNAČILNOSTI MOKOVCA  
  
3.3.1 Terensko pridobivanje podatkov 
 
Posek mokovcev za prirastoslovne analize smo izvedli v GGO Tolmin, GGE Dole na 
Idrijo, odsek 09021 (slika 4). Gre za razgiban jarkasto do grebenast teren z 10 % 
kamnitostjo, a brez skalovitosti. Matična podlaga je dolomitiziran apnenec. 
Prevladujoča razvojna faza v odseku je drogovnjak oz. mlajši debeljak.  Glavne 
zdruţbe, ki se pojavljajo na območju so Enneaphyllo – Fagetum hacquietietostum, 
Abieti – Fagetum dinaricum mercurialietosum in Arunco – Fagetum typicum. Gozdovi 
spadajo v rastiščni razred gorskih bukovij mešanih z iglavci (Gozdnogospodarski 
načrt…Dole nad Idrijo, 2012). Mokovci se pojavljajo predvsem po grebenih vzhodne do 
juţne ekspozicije, smo jih pa nekaj našli tudi v okoliških grapah. Po večkratnem 




Slika 4: Lega odseka 09021, v katerem so bila posekana analizirana drevesa in leţi v GGE Dole 
nad Idrijo. 
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Slika 5: Prikaz lokacije poseka izbranih mokovcev (rdeča pika = 1 - 6) in ostalih mokovcev 
(modra pika) s prsnim premerom več kot 10 cm na širšem območju poseka. 
 
Za analizo rastnih značilnosti mokovca smo podrli 6 dreves v različnih socialnih 
poloţajih in jih podrobneje analizirali. Prvi dve drevesi sta bili vladajoči, drugi dve 
obvladani in zadnji dve podstojni drevesi, če upoštevamo klasifikacijo po Asmannu 
(Asmann 1961 v Kotar, 2005). Za vsako drevo smo pred posekom določili zaporedno 
številko drevesa, izmerili njegov prsni premer, določili socialni razred, ocenili 
utesnjenost, velikost in dolţino krošnje (preglednica 1). Prsne premere smo izmerili s pi 
metrom na 0,1 cm natančno, socialni poloţaj in lastnosti krošenj pa smo ocenjevali 
okularno po vnaprej določenem šifrantu (preglednica 3). Prav tako smo za vsako drevo 
izmerili ekspozicijo in naklon terena, določili x in y koordinate ter nadmorsko višino 
(preglednica 2). Lokacijske koordinate in nadmorsko višino smo določili s pomočjo 
mobilne aplikacije AlpineQuest 2.2.0., ekspozicijo in naklon pa smo izmerili s 
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Preglednica 1: Osnovni drevesni parametri posekanih dreves. 
Št. dr. Dbh [cm] Višina [m] Soc. raz. Utesnjenost Velikost Dolžina 
1 37,4 22,46 2 4 3 2 
2 36,5 18,38 2 3 4 3 
3 22,7 15,73 4 4 3 1 
4 14,7 13,45 4 2 3 2 
5 18,4 14,29 5 4 3 1 
6 12,6 14,36 5 5 1 3 
 
 
Preglednica 2: Lokacijski podatki posekanih dreves. 
Št. dr. Ekspozicija [°] Naklon [%] XY koordinate Nadm. višina [m] 
1 316 (NW) 83,9 (40°) 46°00ʹ56,0ʺ N  14°04ʹ06,2ʺ E 698 
2 315 (NW) 83,9 (40°) 46°00ʹ56,7ʺ N  14°04ʹ07,0ʺ E 697 
3 190 (S) 44,5 (24°)  46°00ʹ48,4ʺ N  14°04ʹ05,4ʺ E 643 
4 163 (SSE) 72,6 (36°) 46°00ʹ49,6ʺ N  14°04ʹ01,4ʺ E 675 
5 176 (S) 53,2 (28°) 46°00ʹ53,3ʺ N  14°04ʹ01,4ʺ E 695 
6 45 (NE) 53,2 (28°) 46°00ʹ48,7ʺ N  14°04ʹ04,7ʺ E 628 
 
 
Preglednica 3: Šifrant za opis socialnega poloţaja in lastnosti krošnje. 
Soc. razred Utesnjenost krošnje Velikost krošnje Dolžina krošnje 
1 Nadvladajoče 1 Popolnoma sproščena 1 Izredno velika 1 Daljša od 1/2 drevesne višine 
2 Vladajoče 2 Dotik na 1/4 površine 
2 Normalno velika, 
simetrična 
2 Med 1/2 in 1/3 drevesne višine 
3 Sovladajoče 3 Dotik na 2/4 površine 
3 Normalno velika, 
asimetrična 
3 Krajša od 1/3 drevesne višine 
4 Obvladano 4 Dotik na 3/4 površine 4 Majhna 
 
5 Podstojno 5 Dotik nad 3/4 površine 5 Izredno majhna 
 
 
Po opravljenem popisu smo drevesa v razmaku treh tednov posekali  (februar, 2019). Po 
poseku smo najprej s sekaškim merilnim trakom izmerili celotno dolţino drevesa. Nato 
smo drevo na različnih višinah preţagali in odvzeli debelni kolut za kasnejšo analizo. 
Če je drevo imelo dva ali več vrhov, smo izbrali dominantnega (višjega) in na tem vrhu 
odvzemali kolute. Vsem izbranim kolutom smo izmerili premer, jim označili višino 
prerezana deblu in jih primerno označili z vsemi podatki (npr. številka drevesa, smer 
proti pobočju). Še sveţe smo obdelali s skobeljnikom in jih uskladiščili na suhem 
mestu.  
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3.3.2 Pridobivanje podatkov o rasti 
 
Po osušitvi debelnih kolutov je sledila debelna analiza po posameznih drevesih. Za 
vsako drevo smo najprej prešteli branike na vseh debelnih kolutih in tako dobili podatke 
o starosti drevesa na različnih višinah debla in posledično o višinski rasti drevesa. Za 
analizo debelinske rasti dreves smo uporabili debelne kolute, odvzete na prsni višini 
1,30 m. Na kolutih smo v dveh pravokotnih smereh (ena je bila usmerjena glede na 
vpadnico, druga pa glede na plastnico terena) s kljunastim merilom na 0,02 mm 
natančno izmerili širino branik za vsako 5-letno obdobje (slika 6). Pri tem smo si 
pomagali s prirastoslovno lupo z vgrajeno svetilko. Meritve letnih debelinskih 
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3.3.3 Obdelava podatkov  
 
Po vseh opravljenih meritvah smo podatke obdelali v programskih orodjih MS Excel 
2007 in IBM SPSS Statistics 22.  
 
Višinsko rast dreves smo analizirali s pomočjo števila branik na kolutih po posameznih 
višinah. Število let, ki jih je drevo potrebovalo do višine panja oziroma prvega 
debelnega koluta, smo določili izkustveno glede na podatke kasnejše višinske rasti 
drevesa in je bilo pri vseh drevesih med 1 in 3 leta. Tako pridobljenim podatkom o 
starostih drevesa pri različnih višinah smo prilagodili eno od v literaturi navedenih 
rastnih funkcij (Kotar, 2005). Preizkusili smo številne rastne funkcije, najustreznejšo pa 
smo izbrali na podlagi naslednjih kriterijev: 1) ali je bilo funkcijo sploh moţno 
prilagoditi podatkom, 2) glede na determinacijski koeficient R
2
 in 3) glede na 
razporeditev ostankov oziroma napovedno vrednost prilagojene funkcije.  Za tri drevesa 
smo prilagoditev funkcije njihovi višinski rasti izvedli s Prodanovo rastno funkcijo, za 
preostala tri drevesa pa smo uporabili Korf – Terezakijevo rastno funkcijo. Kratek opis 
izbranih rastnih funkcij je podan v alinejah (Kotar, 2005): 
 
 Prodanova rastna funkcija: – izhaja iz Hossfeld-ove funkcije in ima tri parametre 
ter se dobro prilagaja podatkom tako volumenske kot višinske rasti drevesa. 
Slabost funkcije je v tem, da nobeden od parametrov ne izraţa karakterističnih 
točk (prevoj, maksimum, itd.); 









 rastna funkcija Korf – Terezaki: – funkcija je uporabna za ponazoritev višinske 
rasti, še posebej primerna pa je pri debelinski rasti; 
enačba rastne funkcije:   𝑌(𝑡) = 𝑎𝑒−𝑏𝑡
−𝑐
; 
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Prilagoditvi rastne funkcije podatkom o višinski rasti drevesa je sledil še izračun 
prirastnih funkcij, in sicer za tekoči letni višinski prirastek (ang. current annual 
increment – cai) in povprečni letni prirastek (ang. mean annual increment – mai). 
Tekoči letni prirastek izraţa povečanje proučevanega znaka v enem letu, medtem ko 
povprečni letni prirastek izraţa povprečno letno rast proučevanega znaka v celotnem 
proučevanem obdobju. Letni tekoči prirastek smo izračunali s prirastno krivuljo, ki 










Pri analizi drevesa je bil znak Y(t) višina drevesa. Za prirastne krivulje smo izračunali 
tudi karakteristične točke. Karakteristične točke označujejo starost drevesa pri kateri 
kulminirata tekoči (tcai_max) oziroma povprečni letni prirastek (tmai_max). Na podlagi 
izračunanih karakterističnih točk lahko izračunamo še, maksimalni vrednosti obeh 
prirastkov (cai_max, mai_max) ter vrednost znaka pri starosti, ko prirastka kulminirata 
(Y(tcai_max), Y(tmai_max)).  
 
Debelinsko rast posameznih dreves smo analizirali na podlagi povprečij izmerjenih širin 
branik v posameznem 5-letnem obdobju na dveh pravokotnih smereh. Širine branik v 5-
letnem obdobju smo seštevali in tako dobili premer debla pri različnih starostih (po 5-
letnih obdobjih). Izhodiščno starost za analize in izračun rastnih krivulj smo določili na 
podlagi višinske rastne krivulje. Izhodiščna starost je bila torej starost, pri kateri je 
drevo doseglo prsno višino 1,3 m. Zaradi te korekcije se je izhodišče rastnih krivulj 
debelinske rasti na grafikonih prestavilo po abscisni osi v višjo starost.  
 
Za izris rastnih krivulj debelinske rasti posameznih dreves smo podatkom prilagodili 
rastno funkcijo Korf – Terezaki, ki smo jo ţe opisali pri opisu analize višinske rasti. 
Analogno kot pri višinski rasti smo izvrednotili tudi prirastni funkciji za tekoči letni in 
povprečni letni debelinski prirastek dreves.  
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Analizirali smo tudi volumensko priraščanje posekanih dreves. Volumen dreves smo 
izračunali z dvovhodnimi deblovnicami (Puhek, v Kotar, 2003), torej glede na višino in 
prsni premer drevesa pri določeni starosti.  
Enačba za izračun volumna je naslednja: 
 











Za izračun smo uporabili regresijske koeficiente (a0…a8) za drevnino breze, ki je izmed 
vrst, za katere so regresijski koeficienti za izračun volumna drevnine na voljo, ekološko 
in habitusno še najbliţje mokovcu. Z izračunom smo dobili podatke o volumnu 
posameznega drevesa po starostnih obdobjih. Kot pri debelinskem priraščanju smo tudi 
pri volumenskem priraščanju premaknili izhodišče rastne krivulje do starosti, kjer drevo 
doseţe prsno višino 1,3 m. Izračunanim volumnom v različnih starostih analiziranih 
dreves smo prilagodili Prodanovo rastno funkcijo. Sledil je še izračun tekočih letnih in 
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4 REZULTATI  
4.1 RAZŠIRJENOST IN OBILJE VRST IZ RODU SORBUS 
4.1.1 Razširjenost na raziskovalnem območju 
 
Vrste iz rodu Sorbus, v našem primeru sta to le mokovec in jerebika, se v raziskovalnem 
območju pojavljata na 4.739,74 ha (preglednica 4). Kot sledi iz analiz obilja je 
pojavnost jerebike največja v GGE Kanomlja in GGE Idrija II, nekaj manjših območij 
pa je še v GGE Sovodenj in GGE Ţiri (slika 7). 
 
Slika 8 prikazuje razširjenost mokovca na raziskovalnem območju. Razvidno je, da je 
mokovec najpogostejši v GGE Most na Soči in GGE Kanomlja. V ostalih 
























Most na Soči - del 3780,08 1627,96 43,07% 1627,96 43,07% 0 0,00% 
Cerkno 7290,92 265,05 3,64% 265,05 3,64% 0 0,00% 
Kanomlja 7187,03 1831,34 25,48% 1796,87 25,00% 34,47 0,48% 
Dole nad Idrijo 3743,41 17,64 0,47% 17,64 0,47% 0 0,00% 
Idrija I 4149,70 222,82 5,37% 222,82 5,37% 0 0,00% 
Idrija II 4125,21 585,09 14,18% 534,27 12,95% 50,82 1,23% 
Sovodenj - del 2728,05 179,7 6,59% 168,59 6,18% 11,11 0,41% 
Ţiri 2761,94 10,14 0,37% 1,22 0,04% 8,92 0,32% 
Skupaj 35766,34 4739,74 13,25% 4634,42 12,96% 105,32 0,29% 
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Slika 7: Razširjenost in obilje jerebike v raziskovalnem območju.
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Slika 8: Razširjenost in obilje mokovca v raziskovalnem območju. 
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Na podlagi podatkov na sestojni ravni znaša celotna lesna zaloga gozdnih sestojev v  
raziskovalnem območju 10.567.838 m
3
, povprečna pa 256 m
3
/ha. Celotne lesne zaloge 
in povprečne lesne zaloge po posameznih gozdnogospodarskih enotah oziroma njihovih 
delih so prikazane v preglednici 5. 
 




Povpr. LZ  
[m³/ha] 
Sorbus LZ [m³] 
Delež od skupne LZ 
[%] 
Most na Soči - del 917247 207,5 13624 1,49% 
Cerkno 2002874 244,9 1954 0,10% 
Kanomlja 2002000 249,5 13876 0,69% 
Dole nad Idrijo 1238005 292,0 73 0,01% 
Idrija I 1399385 290,6 925 0,07% 
Idrija II 1095663 251,8 1721 0,16% 
Sovodenj - del 981341 303,4 1308 0,13% 
Ţiri 931323 288,5 26 0,00% 
Skupaj 10567838 255,8 33507 0,32% 
 
 
Po podatkih sestojnih kart se na raziskovalnem območju od vseh vrst Sorbus pojavljata 
le mokovec in jerebika. Obe vrsti sta v skupni lesni zalogi zastopani z deleţem 0,32 %. 
Skupno je na raziskovalnem območju 33.507 m
3 
lesne zaloge vrst iz rodu Sorbus. V 
največji meri se pojavljajo v GGE Most na Soči (1,49 %), deleţ, višji od 0,5 %, je le še 
v  GGE Kanomlja, v ostalih GGE je deleţ manjši (preglednica 6). Struktura lesne zaloge 
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Preglednica 6: Lesna zaloga in deleţ jerebike ter mokovca v skupni lesni zalogi sestojev po 








Delež od skupne LZ 
[%] 
Most na Soči - del 0 0,000% 13624 1,49% 
Cerkno 0 0,000% 1954 0,10% 
Kanomlja 241 0,012% 13635 0,68% 
Dole nad Idrijo 0 0,000% 73 0,01% 
Idrija I 0 0,000% 925 0,07% 
Idrija II 117 0,011% 1604 0,15% 
Sovodenj - del 60 0,006% 1248 0,13% 
Ţiri 25 0,003% 1 0,00% 
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Deleţ jerebike v skupni lesni zalogi sestojev raziskovalnega objekta je 0,004 % (443 
m
3
). Jerebika se najobilneje pojavlja v GGE Kanomlja, kjer predstavlja 0,012 % v 
celotni lesni zalogi sestojev v enoti (preglednica 6). Na sliki 10 so prikazani deleţi lesne 









Mokovec se v raziskovalnem objektu pojavlja obilneje kot jerebika in v vseh 
analiziranih gozdnogospodarskih enotah (preglednica 6). Skupna lesna zaloga mokovca 
na raziskovalnem območju je 33.064 m
3
, od tega najdemo največji količini mokovca v 
GGE Kanomlja in GGE Most na Soči. Največji deleţ v skupni lesni zalogi predstavlja v 
GGE Most na Soči, znaten pa še v GGE Kanomlja, kjer je kljub pribliţno enaki količini 
njegov deleţ zaradi višjih lesnih zalog sestojev niţji. V ostalih gozdnogospodarskih 
enotah je njegov deleţ v skupni lesni zalogi manjši od 0,20 %. Deleţi mokovca v skupni 
lesni zalogi sestojev po gozdnogospodarskih enotah so predstavljeni na sliki 11. 
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Analiza stalnih vzorčnih ploskev je podala podobne rezultate, kot analiza sestojnih kart. 
Skupna lesna zaloga sestojev v raziskovalnem območju je znašala 738.414 m³, od tega 
je 0,35 % (2.615,7 m³) vrst iz rodu Sorbus. Tudi tu se pojavljata le dve vrsti, in sicer 
deleţ mokovca znaša 0,33 %, deleţ jerebike pa 0,02 %. V preglednici 7 so prikazani 
deleţi analiziranih vrst glede na lesno zalogo le tistih sestojev, v katerih se vrsti 
pojavljata. Podatki sestojnih kart in stalnih vzorčnih ploskev kaţejo, da je izmed vseh 
sestojev, kjer se vrste iz rodu Sorbus pojavljajo, največ takih z deleţem analiziranih vrst 
v skupni lesni zalogi od 1 – 5 % (preglednica 8). V desetih sestojih je bil deleţ vrst iz 
rodu Sorbus v skupni lesni zalogi večji od 20 %, v enem sestoju celo 54 %. Preteţno se 
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Preglednica 7: Deleţ lesne zaloge vrst iz rodu Sorbus glede na lesno zalogo le tistih sestojev, v 
katerih se analizirane vrste pojavljajo. 
GGE 














Most na Soči - del 6549,3 439,6 6,71% 437,6 6,68% 2 0,03% 
Cerkno 7589,2 441,6 5,82% 403,6 5,32% 38 0,50% 
Kanomlja 18019,5 748,3 4,15% 693,1 3,85% 55,2 0,31% 
Dole nad Idrijo 5564,1 214,7 3,86% 213,2 3,83% 1,5 0,03% 
Idrija I 10285,2 484,3 4,71% 484,3 4,71% 0 0,00% 
Idrija II 3267,3 137,7 4,21% 120 3,67% 17,7 0,54% 
Sovodenj - del 1741 115,5 6,63% 109 6,26% 6,5 0,37% 
Ţiri 1628,3 34 2,09% 12 0,74% 22 1,35% 
 
 
Preglednica 8: Površine sestojev in število stalnih vzorčnih ploskev glede na različne kategorije 
deleţev vrst iz rodu Sorbus v skupni lesni zalogi sestojev. 
Delež LZ Sorbus [%] Površine sestojev [ha] Delež [%] Št. SVP Delež [%] 
< 1  120,35 2,6% 32 14,5% 
1 - 5 2873,48 62,0% 100 45,5% 
5 - 10 1416,88 30,6% 49 22,3% 
10 - 15 212,03 4,6% 21 9,5% 
> 15 11,68 0,3% 18 8,2% 
 
4.2 PRIRASTOSLOVNE ZNAČILNOSTI MOKOVCA 
 
4.2.1 Višinska rast 
 
Iz podatkov, ki smo jih pridobili pri debelni analizi, smo izrisali krivulje višinske rasti 
vseh šestih dreves. Slika 12 prikazuje zglajene krivulje dejanske višinske rasti, slika 13 
pa krivulje prilagojene višinske rasti oziroma višinske rastne krivulje dreves. 
Iz grafikonov je razvidno, da so imela drevesa v enakih socialnih poloţajih zelo 
podobno višinsko rast skozi obdobje rasti. Drevesi 1 in 2 sta bili vladajoči, 3 in 4 
obvladani, 5 in 6 pa podstojni. Podatki o višinski rasti kaţejo, da sta najhitreje v višino 
priraščali podstojni drevesi, najpočasneje pa vladajoči drevesi. Iz krivulj dejanske 
višinske rasti je mogoče opaziti tudi nenadne sunke višinske rasti, kar nakazuje na 
morebitne izboljšane rastne razmere v določenih obdobjih in sposobnost reagiranja 
dreves na njih. 
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Priraščanje mokovcev v višino se med posameznimi drevesi zelo razlikuje, imajo pa 
drevesa v enakih socialnih poloţajih zelo podobno dinamiko rasti (slika 14, preglednica 
9). Vladajoči drevesi (1 in 2) izkazujeta pričakovan vzorec višinske rast i, kulminaciji 
obeh prirastkov sta drevesi dosegli v pribliţno enakem obdobju.  
 
Drevesi 3 in 4 v socialnem poloţaju obvladano drevo do poseka še nista dosegli 
kulminacije prirastkov. Iz slike 14 je razvidno, da sta drevesi v mladosti priraščali 
razmeroma hitro, potem pa zelo konstantno z velikimi rahlo naraščajočimi letnimi 
prirastki. Smo pa z nelinearno regresijo izračunali, da bi drevo 4 kulminacijo, ob 
predpostavki, da raste pod enakimi pogoji, doseglo pri 99,7 letih, višini 25,18 m, 
najvišji cai_h  pa bi znašal 0,278 m/leto.  
 
Drevesi 5 in 6 v socialnem poloţaju podstojno drevo pa sta imeli zopet podobno, a  
popolnoma drugačno rast v višino kot vladajoči in obvladani drevesi. Obe drevesi sta 
dosegli kulminacijo cai_h in mai_h v prvem ţivljenjskem letu, njune vrednosti pa so 
bile razmeroma visoke in višje od predhodno analiziranih dreves. Podrobnejši podatki o 
karakterističnih točkah višinskega priraščanja so predstavljeni v preglednici 9. 
 
 
 Preglednica 9: Karakteristične točke višinskega priraščanja. 
Št. drevesa 1 2 3 4 5 6 
Rastna funkcija Prodan Prodan Prodan Korf - Terezaki Korf - Terezaki Korf - Terezaki 
t(cai_h_max) [let] 46,3 42,9 / / 0,7 0,10 
cai_h_max [m/leto] 0,249 0,253 / / 0,332 0,670 
Y(t(cai_h_max)) [m] 7,68 6,79 / / 0,22 0,067 
t(mai_h_max) [let] 79,9 70,2 / / 1,8 0,10 
mai_h_max [m/leto] 0,192 0,185 / / 0,323 0,670 
Y(t(mai_h_max)) [m] 15,30 12,98 / / 0,58 0,067 
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Slika 14: Tekoči letni višinski prirastek (cai_h – rdeča črta) in povprečni letni višinski prirastek 
(mai_h – modra črta) za analizirana drevesa. 
 
 
4.2.2 Debelinska rast 
 
Sliki 15 in 16 prikazujeta prilagojene debelinske krivulje analiziranih dreves. Pri sliki 
15 gre za prilagojene debelinske krivulje z izhodiščno starostjo 0, na sliki 16 pa so 
prilagojene debelinske krivulje s korigirano izhodiščno starostjo, torej, ko drevo doseţe 
1,3 m višine. Iz rezultatov je razvidno, da se glede na socialni poloţaj zelo razlikuje 
starost, pri kateri je drevo doseglo 1,3 m višine. Podstojna in obvladana drevesa so 
začela s priraščanjem v debelino (v prsni višini) prej kot drevesa v strehi sestoja, kar je 
posledica hitrejšega višinskega priraščanja teh dreves. V priraščanju drevesa v debelino 
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ni bilo opaziti večjih razlik med drevesi različnih socialnih poloţajev. Dinamika rasti je 
bila pri vseh drevesih podobna, mogoče nekoliko odstopa drevo 6, ki je imelo do 40. 
leta razmeroma hitro debelinsko rast, ampak se je pozneje tudi hitro upočasnila, drevo 
pa je doseglo najmanjši prsni premer, kljub ne najniţji starosti.  
 
 




Slika 16: Krivulje prilagojene debelinske rasti analiziranih dreves s korigiranimi izhodiščnimi 
starostmi. 
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Vzorci debelinskega priraščanja posameznih dreves so si razmeroma podobni med seboj 
(nekoliko odstopa le drevo 6), je pa zanimivo, da se, za razliko od višinskega 
priraščanja, pojavljajo precejšnje razlike v debelinskem priraščanju dreves v enakih 
socialnih poloţajih, izjema sta obvladani drevesi 3 in 4 (slika 17, preglednica 10).  
 
Drevo 1 v strehi sestoja je doseglo kulminacijo tekočega letnega debelinskega prirastka 
(v nadaljevanju cai_dbh)  pri niţji starosti kot drevo 2 in so se kasneje vrednosti 
prirastka tudi hitreje zmanjševale. Pri 71,2 letih je kulminiral tudi povprečni letni 
debelinski prirastek (v nadaljevanju mai_dbh). Pri drevesu 2 je cai_dbh kulminiral 
kasneje in so se v nadaljevanju rasti vrednosti zmanjševale počasneje, mai_dbh pa do 
poseka drevesa še ni kulminiral. 
 
Drevesi 3 in 4 v socialnem poloţaju obvladano drevo sta si bili glede debelinskega 
priraščanja zelo podobni. Podatki o karakterističnih točkah debelinskega priraščanja v 
preglednici 10 kaţejo, da je dinamika rasti obeh dreves razmeroma podobna.  
 
Debelinsko priraščanje podstojnih dreves pa se med osebkoma povsem razlikuje. Drevo 
5 do poseka še ni doseglo kulminacije nobenega od prirastkov, razvidno je le skoraj 
linearno povečevanje tako cai_dbh kot mai_dbh. Drevo 6 pa izkazuje popolnoma 




Preglednica 10: Karakteristične točke debelinskega priraščanja. 














t(cai_dbh_max) [let] 38,8 79,2 34,00 28,4 / 11,3 
cai_dbh_max [mm/leto] 4,20 3,47 5,21 3,87 / 3,02 
Y(t(cai_dbh_max)) [mm] 67,2 172,6 67,0 43,7 / 18,0 
t(mai_dbh_max) [let] 71,2 / 59,6 50,2 / 22,4 
mai_dbh_max [mm/leto] 3,56 / 3,55 2,90 / 2,47 
Y(t(mai_dbh_max)) [mm] 182,6 / 181,6 119,0 / 48,9 
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Slika 17: Tekoči letni debelinski prirastek (cai_dbh – rdeča črta) in povprečni letni debelinski 





4.2.3 Volumenska rast 
 
Pri volumenski rasti analiziranih dreves glede na njihov socialni poloţaj nismo zaznali 
velikih razlik (slika 18). Zanimiv je potek volumenske rasti dreves 4 in 6, ki je zelo 
podoben dinamiki rasti dreves 1 in 2 v mladosti, kar morda nakazuje, da sta bili tudi ti 
dve drevesi nekoč obvladani in/ali podstojni. Kasneje, ko je prišlo do ugodnejših rastnih 
pogojev, pa sta bili sposobni uspešno odreagirati na njih in povečati svojo volumensko 
rast. 
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Slika 18: Volumenska rast analiziranih dreves. 
 
 
Kulminacija volumenskega prirastka je pričakovano pri vseh drevesih kasnejša od 
kulminacije debelinskega in višinskega prirastka. Na sliki 19 je razvidno, da imata 
drevesi v strehi sestoja (1 in 2) praktično enak potek krivulj obeh prirastkov tekom 
celotnega obdobja rasti. Kulminacija tekočega letnega volumenskega prirastka (v 
nadaljevanju cai_v) je bila pri obeh drevesih doseţena v pribliţno enakem obdobju 
(preglednica 11), kulminacije povprečnega letnega volumenskega prirastka (v 
nadaljevanju mai_v) pa ni doseglo nobeno drevo, smo pa izračunali, da bi ob enakih 
pogojih rasti drevesi 1 in 2 dosegli kulminacijo mai_v okrog 149. leta.  
 
Tudi obvladani drevesi sta imeli zelo podobno volumensko priraščanje tekom rastnega 
obdobja. Kulminacija cai_v je bila pri obeh drevesih doseţena pri podobni starosti 
(preglednica 8), do kulminacije mai_v pa ni prišlo. So pa izračuni pokazali, da bi mai_v 
pri obeh drevesih kulminiral od 15 do 20 let po kulminaciji cai_v. 
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Slika 19: Tekoči letni volumenski prirastek (cai_v – rdeča črta) in povprečni letni volumenski 
prirastek (mai_v – modra črta) za volumensko priraščanje analiziranih dreves. 
 
 
Preglednica 11: Karakteristične točke volumenskega priaščanja. 
Št. drevesa 1 2 3 4 5 6 
Rastna funkcija Prodan Prodan Prodan Prodan Prodan Prodan 
t(cai_v_max) [let] 114,0 117,9 67,1 60,9 / 52,2 
cai_v_max [m³/leto] 0,017 0,015 0,011 0,007 / 0,002 
Y(t(cai_v_max)) [m³] 0,79 0,64 0,26 0,14 / 0,07 
t(mai_v_max) [let] / / / / / / 
mai_v_max [m³/leto] / / / / / / 
Y(t(mai_v_max)) [m³] / / / / / / 
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Pri podstojnih drevesih pa so se zopet pojavile razlike. Drevo 5 do poseka še ni doseglo 
kulminacije kateregakoli od volumenskih prirastkov, je pa izračun pokazal, da je bilo 
drevo ţe v 58. letu, ko bi doseglo kulminacijo cai_v. Drevo 6 je kulminacijo cai_v 
doseglo pri podobni starosti, kot bi jo doseglo drevo 5, ampak je njegov najvišji cai_v 
bistveno niţji kot zadnji zabeleţeni prirastki pri drevesu 5 (slika 19). Prav tako pri 
nobenem od podstojnih dreves še ni kulminiral mai_v, je pa dinamika rasti pokazala, da 
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5.1 RAZŠIRJENOST IN OBILJE VRST IZ RODU SORBUS 
 
V raziskavi smo analizirali razširjenost in obilje vrst iz rodu Sorbus v Idrijsko – 
Cerkljanskem hribovju. Analiza podatkov iz sestojnih kart in stalnih vzorčnih ploskev 
(SVP) je pokazala, da sta na raziskovalnem območju prisotna le jerebika in mokovec. V 
splošnem sta analizirani vrsti v raziskovalnem območju dokaj splošno razširjeni, v 
obilju jih je pa malo. Deleţ lesne zaloge obeh vrst je glede na skupno lesno zalogo v 
raziskovalnem območju znašal 0,32 % (SVP - 0,35 %), s čimer smo potrdili hipotezo 2.  
 
Od vrst, ki sta po pridobljenih podatkih prisotni na območju, je v največji meri zastopan 
mokovec, in sicer z 0,31 % (SVP - 0,33 %) v skupni lesni zalogi, s čimer lahko 
potrdimo hipotezo 1. Pojavlja se praktično po vseh GGE, ki prekrivajo območje. Mehle 
(1999) navaja, da je mokovec v submediteranskem svetu splošno razširjena vrsta, v 
preddinarskem in predalpskem svetu pa se pojavlja na toplih in ekstremnih rastiščih. 
Ugotovimo lahko, da naše raziskovalno območje klimatsko opredelimo kot mešanico 
vseh zgoraj naštetih območij. Največje deleţe v lesni zalogi mokovec dosega na 
rastiščih, ki imajo znaten vpliv submediteranske klime (GGE Most na Soči, GGE 
Kanomlja) in so ekstremna z vidika naklona pobočij in skalovitosti (strma pobočja nad 
Idrijco, nad Trebušico, pod Poreznom, itd.). Tudi Mehle (1999) navaja, da mokovec 
prerašča strma in skalnata rastišča in s tem preprečuje erozijo, kar je izredno pomembno 
z vidika varovalne vloge. Prav tako Prešeren (1975) ugotavlja, da se mokovec kot 
sograditelj drevesne plasti najpogosteje pojavlja v submediteranskem svetu, kjer so 
ugodne toplotne razmere in prevladuje karbonatna podlaga. V kontinentalnem delu 
Slovenije pa so razmere zanj manj ugodne in uspeva le na specifičnih, toplih, edafsko 
revnih in reliefno ekstremnih rastiščih, kjer mu druge vrste ne morejo konkurirati 
(Prešeren, 1975).  
 
Razširjenost vrst iz rodu Sorbus je v Sloveniji slabo raziskana, tudi naši podatki so  
rezultati vzorčne inventure gozdov, ki je obremenjena z določeno napako. Je pa 
pozitivno to, da se podatki sestojnih kart in stalnih vzorčnih ploskev med seboj bistveno 
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ne razlikujejo. Za ugotavljanje razširjenosti manjšinskih vrst, ki se v gozdovih 
pojavljajo redkeje ali celo zelo redko, bi bilo mogoče poleg analize podatkov sestojnih 
kart smiselno uporabiti še kakšno drugo metodo. Podatki o teh vrstah se sicer zbirajo na 
ravni sestoja, a metodologija izračuna obilja vrst jih nato pogosto izloči iz končnih 
podatkovnih zbirk (Pisek, ustni vir). V preteklosti je bil rod Sorbus ţe predmet nekaterih 
raziskav in raziskovalci so na področju razširjenosti vrst uporabljali različne metode. 
Kotar (1998a) je pri raziskovanju razširjenosti in obilja breka uporabljal metodo 
anketiranja gozdnih delavcev, revirnih gozdarjev in kmetov. Tudi Skube (1995) navaja, 
da je podatke o razširjenosti skorša pridobil na podlagi informacij, ki so mu jih 
posredovali delavci Zavoda za gozdove Slovenije, odkupovalci skorševih plodov, 
Zavod za varstvo narave in kulturne dediščine Maribor, fitocenologi, biologi, kmetijci, 
itd. Gogala (1990) pa je prisotnost in razširjenost jerebike, mokovca in skorša 
ugotavljala na podlagi fitocenoloških popisov dr. Maksa Wraberja. Vse te metode so 
precej zamudne in posledično finančno manj ugodne, vendar je lahko katera od njih 
boljša izbira oziroma dober dodaten vir podatkov. Na ta način lahko pridemo na nekem 
območju do precej natančnih podatkov o lokacijah dreves, ki so zelo redka, in s tem 
bistveno izboljšamo oceno razširjenosti vrste na določenem prostoru. Teh vrst je v 
sestojih verjetno več, kot jih izkazuje raziskava, vzrok temu pa je posamični način 
mešanja teh vrst, njihova manjša pogostnost (na SVP niso zaznane), metodologija 
izvrednotenja zbranih podatkov o gozdnih sestojih jih pa tudi ne zazna v dovoljšni meri. 
 
 
5.2 PRIRASTOSLOVNE ZNAČILNOSTI MOKOVCA 
 
Ugotovili smo, da ima mokovec razmeroma počasno višinsko rast, ki pa je precej 
odvisna od socialnega poloţaja drevesa. Vladajoči drevesi sta za višino 22,46 m in 
18,38 m potrebovali 132 oz. 122 let. Grafikon dejanske višinske rasti (slika 11) kaţe, da 
sta drevesi v mladosti priraščali počasi (9 cm/leto okrog 10. leta), ker sta najbrţ rasli 
pod zastorom. Kasneje pa je opazno veliko povečanje rasti (25 cm/leto v 40. letu) v 
krajšem času, kar najbrţ nakazuje na to, da je tudi mokovec vrsta, ki je sposobna čakati 
pod zastorom na boljše razmere in tudi odreagirati na njih, ko se le te pojavijo. Tako 
obvladani kot podstojni drevesi sta glede na rastne krivulje celotno obdobje priraščali 
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hitreje od vladajočih dreves, kar je presenetljivo in nepričakovano. Analiza višinskih 
prirastkov obvladanih dreves je pokazala, da do kulminacije prirastka še ni prišlo, kar 
pomeni, da sta drevesi kljub večji zastrtosti razmeroma dobro priraščali. Ko pa smo 
analizirali prirastke podstojnih dreves, se je pokazalo, da sta podstojni drevesi v višino 
priraščali vedno počasneje, saj je višinski prirastek pri obeh podstojnih drevesih 
kulminiral ţe v prvem letu. Vzrok, da je prišlo do kulminacije višinskega prirastka ţe 
tako zgodaj je lahko način razmnoţevanja, ki je bil v njunem primeru verjetno 
vegetativen, kajti poganjki iz panja v začetku rasti priraščajo veliko hitreje kot poganjki 
iz semena. Kotar in sod. (1995) so zapisali, da so v njihovem primeru brekovi poganjki 
iz korenin priraščali v prvih letih tudi od 40 – 60 cm/leto, zatem se je njihova rast hitro 
upočasnila. Vladajoči drevesi pa sta kulminacijo višinskega prirastka dosegli šele po 40. 
letu starosti, kar najbrţ pomeni, da sta v mladosti priraščali počasi in »ţivotarili« pod 
zastorom, šele kasneje pa sta ob izboljšanju svetlobnih razmer začeli hitreje priraščati. 
 
Mokovec tudi v debelino prirašča razmeroma počasi, in sicer v povprečju od 2 – 4 
mm/leto. Tudi Kotar in sod. (1995) navajajo, da je pri mokovcu širina branike na panju 
variirala med 1 in 2 mm, kar pomeni debelinski prirastek 2 – 4 mm. Pri rasti v debelino 
ni bilo mogoče utemeljiti kakšnih posebnih razlik med drevesi različnih socialnih 
poloţajev. Vsa drevesa so imela zelo podoben vzorec debelinske rasti. Tudi Mehle 
(1999) navaja, da so razlike v debelinski rasti mokovcev na različnih nahajališčih 
manjše kot pri višinski rasti. So pa zanimivi podatki o debelinskem prirastku, ki so med 
drevesi istega socialnega poloţaja dokaj različni. Pri vladajočih drevesih, ki sta bili 
podobni po starosti, prsnem premeru, višini in socialnem poloţaju, je lepo vidno, da je 
drevo 1 doseglo kulminacijo debelinskega prirastka ţe okrog 40. leta, prirastki pa so v 
naslednjih letih hitro upadali. Za razliko od drevesa 2, ki je imelo največjo vrednost 
debelinskega prirastka šele okrog 80. leta, prirastki pa so kasneje upadali veliko 
počasneje. V tem primeru lahko sklepamo, da je drevo 2 imelo na voljo boljše svetlobne 
razmere v zadnjih nekaj desetletjih, ki so botrovale počasnejšemu upadanju debelinskih 
prirastkov.  
 
Obvladani drevesi sta dosegli največje priraščanje v debelino okrog 30. leta, kasneje pa 
pri obeh drevesih prirastki hitro upadajo, kar nakazuje, da so jih sosednja drevesa v tem 
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času prehitela in so se njune rastne razmere poslabšale. Pri podstojnih drevesih pa so 
spet opazne velike razlike. Drevo 6 je doseglo kulminacijo debelinskega prirastka pri 
11. letih, zatem so prirastki hitro upadali. Drevo 5 pa kulminacije debelinskega prirastka 
še ni doseglo, kar mogoče nakazuje, da je kljub podstojnosti še vedno dobilo dovolj 
svetlobe za rast v debelino.  
 
Analiza volumenskega priraščanja prav tako ni pokazala večjih odstopanj med drevesi 
različnih socialnih razredov. Je pa opazno, da ima obvladano drevo 4 zelo podobno 
volumensko rast, kot jo je v enaki starosti imelo vladajoče drevo 1, enako velja za 
drevesi 6 in 2, ki sta bili podstojno in vladajoče drevo. Iz tega bi lahko sklepali, da sta 
bili vladajoči drevesi (1 in 2) v preteklosti prav tako v obvladanem ali podstojnem 
poloţaju.  
 
Na podlagi ugotovljenega lahko zavrnemo hipotezo 3, da prirastki mokovca zaradi 
njegove svetloljubnosti kulminirajo pred 15. letom, saj smo ugotovili, da prirastki pri 
vladajočih drevesih, ki sta zaradi svoje višine, debeline in starosti očitno priraščali 
optimalno, niso kulminirali v zgodnjem obdobju rasti, ampak ravno nasprotno šele 
precej pozno. Tudi hipotezo 4 smo zavrnili, višina prirastkov v večji meri ni bila 
odvisna od socialnega poloţaja drevesa. 
 
Sklepno ugotovitev bi torej lahko strnili v trditev, da četudi je mokovec glede na 
literaturo svetloljubna vrsta, smo z našo raziskavo pokazali, da ima tudi karakteristike 
polsvetloljubnih ali sencozdrţnih vrst, saj lahko precej časa čaka v zastoru višjih dreves 
in ko razmere dopuščajo tudi ustrezno odreagira na njih. Reakcija na izboljšanje 
svetlobnih razmer je bila pri nekaterih drevesih celo presenetljivo velika. 
 
5.3 PRIPOROČILA ZA GOSPODARJENJE Z GOZDNIMI SESTOJI Z VRSTAMI 
IZ RODU SORBUS 
 
Glede na rezultate raziskave lahko zaključimo, da tudi, če mokovec v mladosti prehitijo 
ostala drevesa, je zmoţen počakati na izboljšane rastne razmere in kasneje odreagirati 
ter povečati prirastek v višino. To pomeni, da tudi če pri negi zaznamo mokovec, ki je 
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ţe podstojen, ga je vredno ohraniti, saj so njegove moţnosti za preţivetje in obstoj še 
vedno velike. Ne vemo pa, če je zmoţnost rasti pod zastorom in kasnejša reakcija na 
boljše razmere enaka pri osebkih zraslih iz korenin in osebkih, ki se razvijejo iz semena.  
Tega v naši raziskavi nismo preverjali. Predlog je lahko le, da je v primeru 
vegetativnega odganjanja poganjkov iz panja posekanih mokovcev ali drugih vrst iz 
rodu Sorbus verjetno smiselno oblikovati več majhnih skupinic dreves, da jim 
omogočimo dovolj svetlobe in toplote ter tako izkoristimo, da sunek višinske rasti traja 
čim dlje.  
 
Ker mokovec velja za toploljubno vrsto (Brus, 2011), je ugotovitev, da je zmoţen 
prenašati zastrtost višjih dreves pomembna z vidika adaptacije gozdnih sestojev na 
klimatske spremembe. Če se bo podnebje otoplilo, kar večina modelov klimatskih 
sprememb napoveduje (Dolinar et al., 2018), je ta sposobnost mokovca pomembna, saj 
je mokovec pogosto vrsta, ki se nahaja v polnilnem sloju gozdnih sestojev. Če bodo 
glavne drevesne vrste začele propadati, bo mokovec alternativna vrsta, ki bi te vrste 
lahko nadomestila. 
 
Debelinsko priraščanje je tesno povezano z velikostjo rastnega prostora drevesa. 
Vladajoči drevesi sta si rastni prostor glede na konkurenčna sosednja drevesa izborili z 
višino in sta imeli kulminacijo debelinskega priraščanja bistveno kasneje kot drevesa 
niţjih socialnih poloţajev. Torej velja, da ko drevo doseţe primerno višino, mu moramo 
čim bolj sprostiti krošnjo, da se mu poveča asimilacijski aparat oziroma LAI indeks in s 
tem tudi sekundarna rast – rast v debelino. 
 
Manjšinske vrste in med njimi tudi vrste iz rodu Sorbus so pri lastnikih gozdov še vedno 
zapostavljene. Ko smo zbirali informacije o moţnostih poseka mokovcev, smo 
največkrat naleteli na negativno mnenje lastnikov o teh vrstah. Naloga gozdarjev bi 
morala biti čim bolj pribliţati manjšinske vrste lastnikom gozdov in jih poučiti o njihovi 
habitatni, ekološki, varovalni in tudi ekonomski vlogi. Vladajoči drevesi, ki smo jih 
posekali za namen raziskave, sta bili po debelni analizi odpeljani na ţago. Po razrezu 
najlepših sortimentov smo z delavcem na ţagi ocenili, da gre za zelo trd les, ki je tako 
estetsko kot tehnično zelo primeren za uporabo. Ker imamo v načrtu izdelati stopnice v 
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stanovanjskem objektu, smo se glede reţima in trajanja sušenja lesa pozanimali v več 
mizarskih obratih. Po pogovoru z mizarji smo z začudenjem ugotovili, da je mokovec 
povsem nepoznana vrsta. Menim, da lahko z znanjem in nadaljnjimi raziskavami 
pridemo do še boljšega vpogleda v glavne značilnosti vzgoje kakovostnih dreves ter s 
tem prispevamo k njihovi uporabi tudi v lesno predelovalni industriji. 
 
Glede na pridobljene izkušnje in pogovore z lastniki in gozdarji menimo, da so 
manjšinske drevesne vrste s strani lastnikov gozdov deleţne premajhne pozornosti in 
naloga gozdarjev je, da svoje znanje in izkušnje delijo z lastniki. Na ta način bomo 
poskrbeli za ohranitev in ne nazadnje tudi za vzgojo visokokakovostnih osebkov vrst, ki 
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Vrste iz rodu Sorbus spadajo med manjšinske vrste, saj se ţe po naravi pojavljajo 
redkeje, poleg tega pa so s strani lastnikov gozdov večkrat zapostavljene. V raziskavi 
smo 1) analizirali razširjenost in obilje vrst iz rodu Sorbus v Idrijsko – Cerkljanskem 
hribovju ter 2) analizirali rastne značilnosti mokovca.  
 
Za namen naloge smo s strani Zavoda za gozdove Slovenije pridobili podatke o 
sestojnih kartah in stalnih vzorčnih ploskvah v raziskovalnem območju. Iz pridobljenih 
podatkov smo analizirali razširjenost in obilje vrst kot npr. površino sestojev, v katerih 
se vrste pojavljajo, izrisali karte razširjenosti na raziskovalnem območju, izračunali 
deleţe posameznih vrst v skupni lesni zalogi sestojev.  
 
Za potrebe analize rastnih značilnosti mokovca smo posekali 6 dreves v različnih 
socialnih poloţajih. Na vseh drevesih smo opravili debelne analize, preko katerih smo 
lahko izračunali in ugotovili glavne značilnosti višinskega, debelinskega in 
volumenskega priraščanja mokovca glede na socialni poloţaj drevesa. 
 
Izmed vrst rodu Sorbus se na raziskovalnem območju pojavljata le jerebika in mokovec. 
Mokovec prerašča 12,96 %, jerebika pa 0,29 % površine raziskovalnega območja. V 
skupni lesni zalogi prevladuje mokovec z 0,31 % lesne zaloge, jerebika dosega le 0,04 
%. Skupno torej vrste iz rodu Sorbus na raziskovalnem območju v skupni lesni zalogi 
dosegajo 0,35 %.  
 
Mokovec v višino in debelino prirašča razmeroma počasi. Višinski prirastki se glede na 
socialni poloţaj precej razlikujejo. Pri analizi smo ugotovili, da je mokovec, kljub 
svetloljubnosti, vrsta, ki je zmoţna pod zastorom čakati na ugodnejše rastne razmere in 
kasneje odreagirati na le-te s povečano višinsko rastjo. Analiza dinamike debelinskega 
in volumenskega priraščanja pa je pokazala, da ni jasnih rastnih vzorcev in da ni bilo 
opaznih rastnih vzorcev pri drevesih enakega ali različnih socialnih poloţajev.  
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Mokovec in ostale vrste iz rodu Sorbus imajo podobne rastne in gozdnogojitvene 
značilnosti. V začetku rasti potrebujejo veliko svetlobe, da doseţejo čim večjo višino, 
kasneje pa več rastnega prostora, kar privede do povečanja krošnje in s tem do večjega 
priraščanja v debelino. Ker mokovec velja za toploljubno vrsto, je ugotovljena 
zmoţnost prenašanja zastrtosti višjih dreves pomembna lastnost z vidika adaptacije 
gozdnih sestojev na klimatske spremembe. Mokovec tako predstavlja alternativno 
drevesno vrsto v primeru, da bodo aktualne glavne drevesne vrste začele propadati. 
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